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Francois M. L U FU L U A B O  -  La 
notion Luba-bantoue de  I'etce. — Ed. 
Eglise Vivante, 61 Bd. Scheurs, Lou-
vain, 44 p.
La brochure du P. Lufuluabo, Vers une theodi- 
ccc bantoue, a ouvert entre I'auteur et ses lec- 
teurs un dialogue fructueux. Desireux de la 
poursuivre, le franciscain congolais nous pro-
pose une nouvelle tranche de son enquete et 
de sa reflexion personnelle sur la structure de 
la pensee africaine. (MEP).
C. A. S P IN A G E  — A nim aux sauva- 
ges d ’A frique. — Ed. Stock. 180 p.
Les amis de I’Afrique et ceux qui aiment I’his- 
toire naturelle liront avec plaisir un texte rempli 
d'observations interessantes, et agremente de 
nombreuses photos, sur les animaux sauvages 
du Kenya, de I'Ouganda et du Tanganyika. 
(MEP).
Alix R E SSE  — G uyane Frangaise, 
terre de I’espace. — Ed Berger-Le- 
vrault. 236 p. 4 cartes, 26 photos.
Jeune universitaire, Alix Resse a voulu revoir 
ce pays qu elle avait quitte etant encore tout 
enfant. Elle nous montre successivement la 
bande cotiere, sur laquelle vivent la majorite 
des 35.000 habitants, puis I'interieur et sa foret, 
profonde et riche en essences variees. Ce livre 
est un recit de voyage plaisant et pittoresque, 
rempli d’anecdotes et de dialogues, qui eclaire 
d un jour vif et net les aspects divers de la 
Guyane. (M EP).
Yvonne E S T IE N N E  — Line Femme 
dans le Cosm os. — Ed. M arie-M e- 
diatrice, 172 p.
C est la merveilleuse histoire de la Vierge de 
Pontmain.
W . A. D E V E T T E R  -  Saint V incent 
Palloti. — Ed. M arie-M ediatrice, 
152 p.
II fut I’un des promoteurs de I’Action Catholi- 
que. II anticipe sur le mouvement vers I’union 
des Eglises.
La Revue Francaise, no. 171, dec. 1964. 
7 rue Lafayette, Paris (9), 88 p.
Ce numero special est entierement consacre a 
Madgascar: il contient une dizaine d’articles 
concernant les aspects politique, economique, 
religieux, culturel de I’ile rouge, ainsi que de 
nombreuses illustrations.
Jacques-Albert C U T T A T  — Le d ia lo -
gue spirituel O rien t-O cciden t. — Ed. 
Eglise V ivante, 61 Bd. Schreurs, 
L O U V A IN , 39 p.
Specialise de longue date dans I’etude des spiri- 
tualites orientales et de leur rencontre avec la 
revelation chretienne, le docteur Cuttat, actu- 
ellement ambassadeur de Suisse en Inde, expose 
les antecedents et les conditions d un dialogue 
authentique entre le christianisme et les gran- 
des religions de I’Asie. (MEP).
L. A LG ISI ^  Jean XXIII .  -  Ed P. 
Lethielleux, 416 p.
Cette nouvelle edition comporte plusieurs mises 
au point de chapitres nouveaux, notamment sur 
la premiere session du Concile et sur la mort 
du Pape Jean. Les relations personnelles de 
I'auteur avec Jean XXIII lui ont permis de 
presenter un portrait singulierement vivant et 
de dresser avec precision les differentes etapes 
dune prodigieuse carriere. (MEP).
Emile R JD E A U  — La pensee du P . 
Teilhard de Chardin. — Ed. du Seuil, 
190 p.
La personne et I'oeuvre du P. Teilhard eveil- 
lent un interet passionne dans tons les milieux, 
croyants et incroyants, et suscitent de nom-
breuses etudes. Les prises de position du Pere 
declenchent des oppositions violentes. des con- 
troverses aigiies, des interpretations contra- 
dictoires. Tout le probleme de son interpreta-
tion vient de la difficulte d’ordonner, de classer, 
de hierarchiser, de distinguer et d'unir des 
themes qui appartiennent a la philosophic na-
turelle ou a la theologie. C'est ce qu a entre- 
pris de faire le P. Rideau.Il n’a pas esquive 
la critique de la pensee du P. Teilhard, mais 
il estime que les deficits de cette pensee sont 
compenses par un apport positif considerable. 
(MEP).
Nous attirons votre attention sur un 
ouvrage important: Islam, edite par le 
R. P. O’SHAUGHNESSY. (Libreria 
Editrice de I’Universita Gregoriana, 4, 
Piazza della Pilotta, Roma). 222 p. 
3 dollcurs 70 cents.
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X. D E  C H A L E N D A R  -  P ritre . pour- 
quoi pas? — Ed. A. Fayard, 143 p.
II y a aujourd'hui des milliers de jeunes qui se 
posent la question: Pretre, pourquoi pas moi? 
Comment savoir si je suis appele? Q u’est-ce 
qu'un pretre? A tous ceux que ces questions 
concernent, le present ouvrage propose quel- 
ques pistes de reflexion, quelques points de 
repere, a travers la correspondance, authen- 
tique dans son fond, entre un pretre et quel-
ques jeunes lyceens, (MEP).
Renee T R A M O N D  — La merveilleuse 
quoi pas ? — Ed, A. Fayard, 143 p, 
Ed. du Soleil Levant, Namur, 248 p. 
La Mere Javouhey au Senegal, la Mere Javou- 
hey avocate passionnee de ces "Eglises de cou- 
leur” que quatre grands papes, en notre temps, 
ont fait naitre, la Mere Jabouhey faisant de 
sa colonie de la Guyane une maniere de petit 
paradis sur terre, tout cela et le reste est bien 
a redire en notre temps, ou s'annonce le grand 
mouvement en faveur de I'egalite reelle des 
races, C'est dire que le present ouvrage vient 
a son heure et qu’il sera lu. (DANIEL-ROPS).
Les decisions concilaices. — Ed. Le 
Centurion, 216 p,
En un seul volume sont presentes ici la Con-
stitution sur I'Eglise, avec une introduction 
generale de Mgr Garrone, le decret sur I’CEcu- 
menisme, avec une introduction du P, Congar, 
et le decret sur les Eglises Orientales, avec 
une introduction de Mgr Dumont. Une table 
des matieres detaillee et une table des themes 
font de cet ouvrage un instrument de tranvail 
tres precieux. (MEP).
M artin L U T H E R  K IN G  -  La force 
d'aimer. — Ed. Castermann, 240 p.
Personne aujourd’hui n’ignore Taction, parfois 
spectaculaire, du pasteur Martin Luther King, 
Prix Nobel de la Paix 1964, pour que soit 
traduite enfin dans les faits I'egalite raciale 
proclamee par la Constitution des Etats-Unis. 
Mais ce qui vaut a Tauteur sa renommee mon-
diale, c’est d’abord Tesprit qui anime son action, 
la methode qu il met en ceuvre. Cet ouvrage 
ne decrit pas Taction de M.L. King. II nous 
livre la source vive qui jaillit de la rencontre 
entre TEbangile et un chretien du XXeme 
siecle. Si le probleme racial y est souvent evo- 
que, nous y sommes aussi confrontes avec les 
autres problemes poses par notre epoque a la 
conscience chretiene. (MEP).
L. L E G R A N D  — La virginite dans la 
Bible. — (Ed. du Cerf, 164 p .).
Professeur dans un seminaire en Inde, Tauteur 
presente ici une etude serieuse de theologie 
biblique sur un sujet dont on sait Tactualite. Ce 
livre aidera les pretres et les chretiens a donner 
a la virginite son vrai sens, sa vraie valeur pro- 
phetique, sacrificielle et spirituelle .(MEP).
Jean D A N IE L O U  — Jean-Baptiste 
temoin de  I’A gneau. — Ed. du Seuil, 
190 p .).
Dans le perspective de la theologie de Thistoire, 
le P. Danielou situe une analyse extremement 
precise de la vocation, de la mission et du 
temoignage de Jean-Baptiste. Aupres des peu- 
ples qui ne connaissent pas encore le Christ, une 
mission semblable est necessaire. De meme qu'il 
y a une preparation au christianisme dans le 
judalsme, il y a analogiquement une preparation 
du christianisme dans les religions palennes. 
Mais cette preparation ne pent porter ses fruits 
que si celui qui prepare et annonce sait se 
retirer devant "Celui qui v ien t”. (MEP).
Antoine GISLER, C.S.Sp. — L'Escla- 
vage aux A ntilles Fcangaises (X V II°  
—X I X °  s.) Contribution aux pro-
bleme de  I’esclavage. — (Editions 
Universitaires. Fribourg, Suiise, 1965, 
214 p.).
La these qu’avait soutenue le Pere A. GISLER, 
il y a quelques annees, devant la Faculte de 
Theologie de Paris, vient d’etre publiee par 
les Editions Universitaires de Fribourg, en un 
elegant et sobre volume, qui constitue, comme 
le sous-titre Tindique, une appreciable contri-
bution a Tetude du probleme de Tesclavage. 
Apres avoir nettement pose ce probleme, Tau-
teur examine son application, en theorie et en 
pratique, dans le cadre des Antilles fran^aises, 
principalement durant le X'VIIIe siecle, puis 
les attitudes qu'adopterent a son egard tant les 
autorites civiles que les missionnaires. Appuy^ 
sur une documentation abondante et tres detail-
lee, le livre du P. GISLER se lit avec grand 
interet, bien que cette lecture ne soit pas tou- 
jours rejouissante, surtout pour ’’les ames sen- 
sibles ”, comme on disait a  Tepoque. On realise 
mieux quelles plaies furent la traite et la ser-
vitude des Africains. L’une et Tautre ont ete 
abolies, mais les relations entre Blancs et Noirs 
en restent marquees. C ’est pourquoi, indirecte- 
ment mais assurement, le travail historique du 
P, GISLER est un ouvrage d’actualite.
J, B.
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